






－ 自己・他者を深く理解するために － 
 
向井 紋子 ・ 船橋 篤彦＊ 
 
１． はじめに 
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Fostering sexual awareness and sexual behavior using manga as teaching materials 

















































































＊①小学生ののび太くんたち  ②フーリンの集合写真  ③藤井颯太さん  ④芦田愛菜さん 
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